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ABSTRAK 
 
ANALISIS KUALITAS AIR MINUM ISI ULANG  DENGAN 
MENGGUNAKAN TEHNOLOGI ULTRAVIOLET (UV) DI KECAMATAN 
JEKAN RAYA.  
 
Air merupakan kebutuhan dasar seluruh mahluk hidup di muka bumi ini, dan 
merupakan habitat yang secara alaminya sangat mudah tercemar oleh faktor biotik 
dan abiotik. Di daerah perkotaan khususnya kecamatan Jekan Raya kota Palangka 
Raya kebutuhan akan air bersih sangatlah tinggi hal tersebut dapat di lihat dari 
banyaknya usaha depot air minum isi ulang  yang semakin menjamur di wilayah 
tersebut. Hal tersebut tidak di dukung dengan sumber daya alam yang ada, banyaknya 
sebagian para pengusaha yang nakal tidak diimbangi dengan pengetahuan masyarakat 
yang terkadang tidak perduli dan terkesan cuek dengan fenomena tersebut. Kualitas 
air dapat dilihat dari indikator fisik, kimia dan mikrobiologi didalamnya. Kehadiran 
bakteri coliform merupakan indikator biologi adanya kontaminasi sampah atau feses 
terhadap sumber air. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana   kualitas 
Fisik, Kimia dan Mikrobiologi air, dari sumber air Tanah, PDAM dan air Perbukitan   
berdasarkan indikator (warna, rasa dan aroma) kimia dengan indikator pH dan 
mikrobiologi ( nilai MPN coliform, coliform fecal dan jumlah bakteri Escherichia 
coli) dengan tiga tahap pengujian yakni 1). Uji pendugaan, untuk mengetahui nilai 
MPN coliform, 2).Uji penegasan untuk menentukan nilai MPN coliform fecal. 3).Uji 
kepastian, untuk menentukan jumlah koloni bakteri Escherichia coli. . Serta untuk 
mengetahui bagaimanakemampuan  sinar ultraviolet mereduksi bakteri atau jasad 
hidup yang terdapat di dalam air minum isi ulang.Penelitian ini dilaksanakan di 
Laboratorium mikrobiologi IAIN palangka raya pada bulan april sampai dengan juni 
2013,Jenis penelitian ini adalah Deskriptif Komparatif Eksploratif yang bertujuan 
untuk mendeskripsikan perbandingan kualitas fisik, kimia dan mikrobiologi air 
minum isi ulang berbahan baku air Tanah, PDAM dan air Perbukitan, tehnik 
pengambilan sampel dengan cara porposive random sampling.  
Hasil penelitian menunjukan bahwa(1) terdapat perbedaan signifikan  
kualitas fisik antara sumber air minum isi ulang berbahan air tanah, PDAM, dan 
perbukitan  (pra purifikasi) dengan air minum isi ulang berbahan air tanah, PDAM 
dan perbukitan (pasca purifikasi), berdasarkan indikator warna, rasa dan aroma 
dimana air air PDAM dan perbukitan dinyatakan panelis lebih layak dibandingkan 
dengan air tanah (2) terdapat perbedaan signifikan kualitas kimia sumber air 
berbahan air tanah, PDAM, dan perbukitan (pra purifikasi) dengan air minum isi 
ulang berbahan air Tanah, PDAM dan Perbukitan (pasca purifikasi), berdasarkan 
indikator pH dimana air Tanah memiliki pH lebih rendah dibandingkan air PDAM 
dan Perbukitan  sehingga dinyatakan air yang berbahan  dari air tanah tidak layak di 
konsumsi  (3) terdapat perbedaan yang signifikan kualitas mikrobiologi antara 
sumber air Tanah, PDAM dan perbukitan (pra purifikasi) dengan air minum isi ulang 
berbahan air air Tanah, PDAM dan Perbukitan (pasca purifikasi) berdasarkan nilai 
MPN coliform, nilai MPN coliform fecal dan jumlah bakteri Escherichia coli dimana 
air tanah (pra purifikasi) dinyatakan mengandung cemaran bakteri Escherichia coli 
lebih tinggi di bandingkan dengan air PDAM dan perbukitan , akan tetapi 
penggunaan air minum isi ulang berbahan dasar air PDAM, tidak disarankan 
mengingat penambahan desinfektan terhadap air dan bahan makanan tidak 
diperbolehkan karena dapat menyebabkan berbagai gangguan tubuh dan penyakit 
seperti: erosi gigi,iritasi korosif pada mulut, tenggorokan, esofagus dan lambung 
dengan pendarahan.Penentuan kualitas air minum isi ulang secara keseluruhan 
mengacu kepada ketentuan dari Dirjen POM.  
 
Kata kunci: kualitas air, coliform, jumlah coloni bakteri Escherichia coli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
Water is basic need foor all living being this, eartand is habitats that are 
very easily contaminated by biotic and abiotic. In urban areas of palangka raya 
the need fot clean water is hagh it can be seen from the number  of businesses 
depot revil drinking water  that has mushroomed in the region. It is not 
suppurtedby the existing natural resourses, many entrepreneur partially 
naughty not balanced with komunity knowledge that sometimespeople does not 
car and impress indifferent tho the phenomenon. 
Research of the analysis of the quality of revill drinking water using 
ultraviolet tehnology is aimed how ability ultraviolet rays capable of killing 
bacteria, considering the intensity that is not  appropriate when done interwiew 
and previous surveys, and tho know how to revil drinking water  quality both 
pre and pot- purification by fisycal, cemical and microbiological. 
The results showed that the test results of physical, chemical and 
microbiological quality of drinking water revil purification fre and post 
purification show significan defferences. Which attested tho the value 
Fhitung<Ftable (0,439< 4,07)  the  thus proposed  the hypothesys that this in results 
can be received because threeis adifference between the saurche of water 
significan pre and post purification. 
Keywords :Coliform, and the number of colonies bacteria Escherichia 
coli 
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